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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ  
КАК ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ 
 
Спорт является одним из видов экономической деятельности, в связи с 
тем, что эволюция данной сферы основана на экономических отношениях 
социума. Спорт как один из видов экономической деятельности, получил 
прогрессивное развитие во многих государствах мира, а также и в Республике 
Беларусь. В современных условиях преобразования общества данный вид 
экономической деятельности можно считать потенциальной сферой вложения 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
Формирование спорта, как вида экономической деятельности, 
продиктовано потребностью обеспечения слаженной координации всех 
структур (государственные органы, общественные и спортивные организации) 
данной сферы, нацеленных на пропорциональное ранжирование основных 
фондов и проведение кадровой политики на территории Республики Беларусь. 
Интегрированное регулирование физической культуры и спорта как 
отрасли народного хозяйства осуществляется всеми функционерами данной 
системы, а также с помощью ее материально-производственных элементов 
(спортивные сооружения и т.п.), которые имеют принадлежность к разным 
сферам народного хозяйства, и направленных на создание единого 
хозяйственного комплекса. Данное утверждение, непосредственно позволяет в 
полной мере характеризовать физическую культуру и спорт как полноценную 
отрасль национальной экономики Республики Беларусь. 
Выделим основные специфические черты производственного процесса, 
характерные для отрасли физической культуры и спорта: 
– материально-техническая база и оснащение (является частью 
национального богатства нации, располагает специфическими элементами 
производства, такими как спортивные сооружения, предприятия по 
изготовлению спортивных товаров, спортивный инвентарь и иное спортивное 
имущество, которые находятся в собственности юридических и физических 
субъектов хозяйствования данной отрасли); 
– бюджетные ассигнования (самостоятельная статья государственных 
расходов, анализируя тенденцию расходов государственного бюджета 
Республики Беларусь на сферу физической культуры и спорта [1], можно 
проследить положительную динамику в течении всего рассматриваемого 
периода, что свидетельствует о значимости данного вида экономической 
деятельности для национальной экономики); 
– управление отраслью осуществляется собственной системой органов 
власти (государственное регулирование в отрасли физической культуры и 
спорта осуществляет Правительство Республики Беларусь во главе с 
Президентом, который в свою очередь, является также президентом 
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Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, что и 
обусловило единую взаимосвязь в представленной структуре управления на 
самом высоком уровне); 
– продукт производственной деятельности (стремительное производство 
и предоставление продукта (услуги) в отрасли физической культуры и спорта 
направленно непосредственно на решение задачи повышения физического 
здоровья нации и представления спортивной услуги в виде зрелища для 
удовлетворения потребности социума); 
– обеспечение профессиональными кадрами производственного процесса 
(кадровые возможности отрасли физической культуры и спорта в Республике 
Беларусь представлены многоуровневой системой подготовки, которая 
включает в себя учреждения среднего и высшего образования, а также 
специализированные учебно-спортивные заведения). 
Подытоживая вышеприведенные данные, можно отметить стабильную 
положительную динамику, что в свою очередь свидетельствует о важности 
отрасли физической культуры и спорта для национальной экономики 
Республики Беларусь. Анализ категориального аппарата позволяет 
разграничить спорт как социально значимое явление и как субъект 
экономических отношений. 
Так, согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре и 
спорте» [2] правомерно будет рассматривать спорт высших достижений как 
социально значимое явление, который трактуется как часть спорта, 
направленная на достижение спортсменами высоких спортивных результатов 
на официальных республиканских и международных спортивных 
соревнованиях. В свою очередь субъектом экономических отношений будет 
выступать профессиональный спорт [2], который характеризуется как часть 
спорта, включающая предпринимательскую, трудовую и иную не запрещенную 
законодательством деятельность, направленную на достижение высоких 
спортивных результатов и связанную с получением вознаграждений (доходов) 
от организации спортивных мероприятий и (или) участия в них. 
На основании данного разграничения уместным будет рассмотрение в 
исследовании профессионального спорта, который основан на рыночных 
отношениях, и имеет непосредственно прямое отношение к системе 
национальной экономики. При определении места профессионального спорта в 
реальном секторе экономики, целесообразно будет рассматривать 
профессиональные спортивные клубы (организации) как промышленные 
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